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Book Review
This book involves papers presented at “Information Based Theories and 
Practices Interrogative and Analytical Approaches” Symposium hosted by 
Nevşehir University and organized by Ankara University Faculty of Languages, 
History and Geography Department of Information and Document Management 
on May 31 - June 2, 2012.
Bu eser, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Nevşehir Üniversitesi'nin ev 
sahipliğinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen, “Bilgi 
Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve 
Çözümleyici Yaklaşımlar” Sempozyumunda sunu­
lan bildiri metinlerini içermektedir. Bildiri kitabı, 
Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu, Prof. Dr. Oya Gürdal 
Tamdoğan ve Prof. Dr. Tülay Fenerci tarafın­
dan hazırlanarak yayın hayatına kazandırılmıştır. 
Yayına hazırlayanlar tarafından kaleme alınan su­
nuş bölümü ile başlayan kitapta sempozyum prog­
ramı, sempozyum komiteleri ve 26 bildiri metni 
yer almaktadır.
Sempozyumda sunulan bildiriler; Bilgi kav­
ramı, Bilgi terminolojisi, Bilgi felsefesi, Bilgi sos- 
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yolojisi, Bilgiye yaklaşım, Bilgi gereksinimleri, Bilgi arama davranışları, Bilgi 
sıkılganlığı, Bilgi ve düşünce özgürlüğü, Bilgi varsıllığı bilgi yoksulluğu, Bilgi 
kültürü, Bilgi mirası, Bilgi hukuku, Bilgi ahlakı, Bilgi politikaları, Bilgi toplu­
mu, Bilgi ekonomisi, Bilgi danışmanlığı, Bilgi uçurumu, Bilgi mimarisi, Bilgi ve 
belge yönetimi, Bilgi erişim, Bilgi ve belge üretimi, Bilgi denetimi- bibliyografik 
denetim, Bilgi yayımı, Bilgi pazarlaması, Bilgi hizmetleri konu başlıklarını içer­
mektedir. Bildiri başlıklarında ise; “Elektronik kaynaklar, Arşiv hizmetleri, kulla­
nıcı analizi, pazarlama, bilgi yönetimi, bilgi güvenliği, bilgi danışmanlığı, hizmet 
kalitesi, bilgi hizmetleri, bilgi kaynakları ve erişimi, derme geliştirme, kurum ve 
üniversite kütüphaneleri, elektronik bilgi yönetimi sistemi, hermeneutik (yorum 
bilgisi), düşünce özgürlüğü, halkla ilişkiler, kütüphanecilikte pozitivist yaklaşım­
lar, bilgi arama davranışları, sponsorluk ve kütüphaneler, Türkiye'de bilgi mer­
kezleri, belge yönetimi mevzuat problemi, ulusal akademik dergiler” ana tema 
olarak vurgulanmıştır.
Sempozyumda teknolojik gelişmeler sonucunda bilgi ve enformasyonunun 
teknolojinin kullanımı ile ekonomik değer yaratması, bilginin üretimi, erişimi, 
paylaşımı ile üretimden kullanımına kadar vazgeçilmez olmasının anlaşılması, 
bunun en büyük halkası kütüphanelerin, enformasyon teknolojilerini kullanıma 
geçiş sorunu ve yasal dayanağın yetersizliğini konuyla ilgili kurum ve kişilerin bir 
araya getirilip sorgulayıcı ve çözümleyici bir yaklaşımla tartışılmasının amaçlan­
dığı ifade edilmektedir. Bu yönüyle kitap disiplinlerarası nitelik taşıyan bu sem­
pozyumun ürünü olarak mesleğimiz adına kazandırılan, zengin içeriğe sahip ve 
meslektaşlarımızın çözüm üretmede yararlanacağı önemli bir eserdir.
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